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1980 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY I 
AWARDS BANQUET ( 
Tuesday, April 22 
6:30 p.m. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
• 
•• 
PHOGRAM 
Dr. jam cs L. Davi~ , Presid ing 
InvlKation .... . ....... Ja mie Il argcovc 
President. Assoeia led Stude nt Govt-'I'mnent 
Welcome ..... • .. •. . • ..• _ ...... . .... _ ... _ ....... Or. james L. Davis 
Vice Presiden t for Academ ic Affairs 
Recognition of Awards. _ .............................. Or. Faye Ro binson 
ASllOCia te Dean for Instruction 
and Director of the Univcrloit y UOllors Program 
Concluding Remark s _ ........................ Presi dent Ounald W. Zacharias 
H.ECIPIENTS OF AWARD S 
KARLA NEI L BAKER 
Seni..,r, Eliz.ro.bI\lhtown 
DEAN EDWARD BATES 
Senior. FaIrport. N.Y. 
CAR L NICHOLAS lIAU~!AN 
Senior. Louisville 
TERRY BERNAR D BOECKMANN 
Senior, Hone Cave 
BRIDGET EILEEN BRADY 
Scnior, Louisvi ll e 
DONNA GALE BRIS TOW 
Junior . Benton 
DAN KARl, BUSELMEIER 
Senior . Conyer!. Geo rlia 
PATRICIA L. BUSH 
Graduate Student. Danville 
JOE KEVIN CALK 
Junior, Pa ris 
LA URA JEAN CANNON 
Senior. Walton 
JUAN MANUEL CAR DENAS 
Senior, Bucharamanp, Colombia 
CAROLYN SUE CA RTER 
S<!nior. LeitChfield 
JOSEPH TERRANCE CASH 
S<!nior, t'ancy Farm 
BAR8ARA FAYE CLARK 
Senlor.l'ortland . Tenne .. ee 
ROGER ALL AN CLINE 
Senior, ~-rankfort 
Outstandlnl Sentor F rench Major 
Academic Excellence in Environmen tal Env;ineerlnK 
TechnoloKY 
Outstandlnl Senior In Horticulture 
A. M. Stickle. Sc holarship A""ard in Histo ry 
(Presented t h roulh the Collele Heights Foundalion) 
OUl$tand inK Senior German Major 
Who'. Who In Kentucky Phi Beta La m bda 
Outstandin8 Senior Male Recreation Major 
But of Show in Annual Student Art Competition 
Ru_1I H. Mille r Scholarship Awllrd (Co-reclpLent) 
(Presented th roullh the Colleae HeiKhU Foundation) 
American Institute o f Chemistry Award 
Internatio nal Student Achie vem en t Award and the 
Internatlonll! Student SchoLaroh ip Award (Presented 
throulh the Colle&e Heillhts Foundation) 
Carl P . McNally Chemistry Fellow,hlp Award 
(Pre""nted throu& h the Collell.e Helllhts FoundaUon) 
Judson Roy Griffin Award lo r the Outstandin& 
G~oIOIY Senior (Co'recip lent) 
OUl$tandin8 Senior In Agriculture Education Award 
Acad e mic Excel lence In Electrical E nginee r ln& 
TechnoloiY 
DARREL L LYNN COFFEY 
F .... hman. Columbia 
GARY LEE COTTRELL 
$f,nior, Bonnieville 
WILLIAM TOBY CRAFTO N 
Senior. Owensboro 
VICKIE LYNNE CURTIS 
Junio r , Beavet Dam 
CHARLES DELACEY 
Senior. Ow~nsboro 
ELIZAlI ETH ANN DELBUONO 
Junior. Princeton 
KATliR YN JANE DODD 
Senior . New Albany, Indianll 
SHANNON JO DUCHENOIS 
Junior. Tell City, Indiana 
ROBERT LYNN DYE R 
Senior. Evan.Jton, Indiana 
WILL IAM THOMAS EBLEN 
Senior, t.e,.inKton 
DIANE COLLINS E ISON 
Adult Student, Bowling Green 
CHAD WA YNE ELLIS 
J unior. Danville 
DA VID L. FRA NK 
Senior, Scottsville 
Freshman Chemist ry Award 
Outstandlnl Senior Spanish Major 
Eta Sllma Ga mm a Scholar.h ip Award to the 
GraduaUnll Senior Member with the Hilhest Grllde 
Point Avenge 
Fran k L. Atkln .... n Enlll. h Scholanhlp Awar d 
(Pres<o n te d throulh the Co lle lle lIeilh ts Foundation) 
Male Athlete of t he Year 
GLenn Dooley SchoLarohi p Award In Chemistry 
(Presented I hrou~h the ColLe~e Helllhi . ~'oundation) 
Outsla ndinl Phy,iul Education Majo r 
Pi Mu Epsilon Mathematics and Computer Scienoe 
Award 
Judson Roy Griffin Award fo r t he OUlStandlnl 
GeO IOBY Senior 
Outnandin~ Journall.$m Senior (Co-recipien t) 
Creative Writ!nl Award for Poetry 
Olden Oratorical Contest Winner 
Oulsta ndinll PhotoJourna.lism Senior (Co-recipient) 
KATHeR INE DIAN£ GA lI, BREATH Natio na l ColLe l Late Association lor Secretaries 
Senior, LouIsville Scholarship Award 
T E RRY JOHN GARDNER 
Senior. BowLin& Green 
MARY JANE GOODIN 
Senior, Lebano n 
ANNE ELIZABETH GORMAN 
Junior, Hopkinsville 
ROB£RT JOSEPH H ANS ES. JR. 
Senior, Munfordville 
MICHAEL LYNN HARRIS 
Sophomore. Calhoun 
TAMI LYNN HARRIS 
Senior, F)"liI.nklin 
S HERRILL SCHWEITZER HA YS 
Senior. Bard.to wn 
JILL EVANS HEA BERLIN 
Junior. Pa ris 
WKU Coachu Award lor Individual Events 
Depanmen tal Scholar Award in Communication lind 
Theatre a nd th e Interlrat ernity CouncU and 
Pan h e llenic A u oclation Academic Ac hievement 
Award (Co-reciplent) 
Ruuell H. Miller Scholarship Award (Co"t"ecipient) 
(Presented t hroullh the CoLielle Helllhts ~'oundatlon) 
A.M. Sticklu Scholarship Award In History 
(Co-reCipient) (Presented throull h t he ColLege Heilhu 
Founda tion) and the R obert G. Coch )"lil.n HistorY 
Award 
Zephyru. Award For Pro ... 
Emma Hermann Lowe an d Betty Boyd Scholarship 
Award in Elemen tary EducUlon (PrellC nted throulh 
the ColleKe He illht s Foundation) 
N at i o nal A . .... cLaUon of Accounta nt . Ma nuscript 
Award 
Dor h L. Owen s ScholarShip Award in Dance 
(Presented Ihrou&h t he ColLe l e Hellhn Foundation) 
( 
• I 
GABRIEL A. HERNANDEZ 
Junior, Loul."Ule 
{DANA GAY HOOKS 
Junior, Nashville, Tenn.,...ee 
RANDAL MARK J EN KE NS 
Sen;or, BowlinR Gree n 
BARRY GLENN JOHNSON 
Graduate Student. Owensboro 
JOSEPH KEITH JOHNSON 
Sen;or, Paducah 
TIMOTH Y EDWARD KE LLY 
Senior, Loui."me 
ROSEMARY KI RK 
Senior, Philpot 
KATHRYN C L ARK KRUSKAMP 
Senior, Lee$burl. Florida 
KATHRYN BR INEGAR LANE 
Senior. Salvisa 
WAYNE E DWARD LANHAM 
Senior. $omenel 
SANDRA GAIL LANTER 
Junior. Union 
K £NNE Y REf: D LEE 
Graduate. Bowlinl Green 
SUSAN GAIL LI N DS EY 
Senior. Bowlin, Gre .. n 
VICKI E HINTON LITTLE 
Sen ior. Gre .. nville 
TAMARA LYNN LOGAN 
Junior, Hopkin."ille 
MARK E DWARD LYO NS 
Senior, Louis"ill e 
ERIN MARIE MeCARTHY 
Junior, St. Louis. Missouri 
JEFFREY DALE MCCONNELL 
Senior . Loui.ville 
THOMAS ROSS McCOR D 
Senior . Richmond 
LI NDA MAE McLAUGHLlN 
Se nior . Mansfield. Ohlo 
JE t' f' REY GLENN MEFFORD 
Junior, Bowling Green 
JEAN BUCKLI N MIL LER 
Senior, He ndersonville, Tennessee 
Interlraternlty Council and Panhellenie Assoc iation 
Studen t Achievemen t Award 
American Auociation of Univenity Women Oratorical 
Contut Award 
BowlinR Green Mu"e Club Award (Presented throulh 
the Colle~e Hei&ht$ Foundation) 
Academle £xeellence in Environmenlal Seience 
George V. PaRe Physics Award for E xcelle nce In 
Seholarship (Presented throu,h t he Collele Heights 
Foundation) 
O utstanding Geography Senior AWMrd 
Phi Upsilon Omicron'Marie Adams Award for 
Aca demic Achieve m ent in Home Eeonomics 
PhliolOphy and Rellgl o n Depanmental Ho nors Award 
Outstanding Psychol(}f.y Stud ent Award 
Oulsta ndinK Senior R ussian Major and t he Gordon 
Wilson En ltlish Award for Exeelle nce in Scholarship 
(Presented through t he College HeiKhl' Founda tion) 
}' .C. Grise ForeljUl Lanlluage Scholarship Award 
(Pre.ented t hrou,h t he Collette He ill h ll Foundation) 
and the William R. WaUs Award for Academic 
Exce llence (Presented throuRh the Collette Heilhts 
Foundation) 
Acad~mic E xcell~nce in Civil Engineerlnll Teehnology 
The Sidles Harris E conomics Award 
The Hel~n Gill Den tal Ibglene Award 
HUKh F. Johnson Mathematicl Award (Presented 
throuRh the College Hellht. Foundation) 
Ou tstanding Ph otojou rn alis m Senior Award 
(Co "Tecipient) 
AldridKe and Burto n Goodman DownlnR Scholarshlp 
Award in Elemcnl MrY Educat ion (Presented tMouli h 
the Collette Helihu Foundation) 
Speelal Educatio n Silve r Cup Award 
Outstandintt Journalism Senior Award ( Co-reelpient) 
National Business Eduea t lon Associa tion Award to t he 
Outstanding Business Education Major 
Coopers &. Lybrand Award to t he Junior Aceountinl 
Major 
H.M. Yarbrough Mat hematico &. Compute r Science 
Aw a rd (Pre.ented through the Colle,e Hei~hU 
Foundation) a nd the Interfraternity Counc il and 
panhe llenic A. soclation Academie Achievemen t 
Award (Co-reelpient) 
CYNTHIA MARIE MOHR 
FYuhman, Ed,ewood 
BYRON MORGAN 
Sopho more. Cave at I' 
CORNELIA ANN MORGAN 
Se nior. GIaSttOW 
DIANE GAYE OSBORNE 
Senior. Glasgow 
SANDRA ELIZABETH PASCO 
Sophomore. Beavcr Dam 
CARLA JEAN PATTERSON 
Sophomo re, Cincinnati, Ohio 
LUCINDA LEE PATT ON 
Senior. Eddyville 
SilARON GA IL RAINS 
Junior. Ha rtford 
JANET ALICE REAS 
Junior, E!iubethtown 
TONY ALA N RHEA 
Senior, BowllnK Green 
OZANDAL COOLIDGE REXROAT 
Senior, Russe ll S prinp 
BARRY ALAN RIGGSBEE 
Senior, In dia naPQlls, I ndiana 
KARLA ANN SCHLENSKER 
Senior. Milltown, Indiana 
TIMOTHY WA YNE SEA R S 
Senior, Somerset 
DAVID IRVI NE SHADOW EN 
Senior, BowlinK Green 
TIP HAMSO N SHANKLIN 
Senior . Bowlin, Gree n 
LI SA MARG ARET S HEEHAN 
J unior, Ontario. Canada 
BARBARA ANN SHIELDS 
Senior . Rochelter. N. Y. 
JAY WESLEY S HRODE III 
Senior, Sebree 
VINCENT S IMON 
Senior. Glasllow 
ROBERT MARK SIMPSON 
Senior, Bowllng Green 
DONALD BAKER SKIPWORTH 
Junior, Greenville 
Winner of SNEA Ora l or ical Con test for F re.hman and 
Sophomore Women 
Robinson Oratorical Contest Award 
A.M. Stickl"" Award and the A.M. StiCkles Scholarship 
Award in History (Presented IluOUlh t he College 
H"i&h ts Foundation) 
OutltandinR Cooperative Edueatlon Graduate 
lI usine n and Profusional Women'. Club Award to the 
Student with the HI,hest Grade Point Averalle in 
Secreta ria l Administration 
t'o rensic Union Award for OuUtanding Contrlbutlon 
Margie Helm Award for Outstandina Achievem ent in 
L ibra r y Science (Presented t hrouKh the Collcge 
Helgh U Foundation) 
Hilltoppers '76 Chapter of the America n Business 
Women '. Association Outstandin~ Business S tuden t 
Aw .... d 
Fir s t Place Winner in Si ale Exeeuti"e T y pist 
Competition 
Outs t andinK Senio r Chemillry Major Award 
L.T. Smith Industrial Education and TechnolollY 
Aw .... d 
Outltandln lt Government Major Award and t he A.M. 
Stlcklel SCholarsh ip A ward In Histo r y (Preoented 
throuiih the Co lle Ke Helah ta Foundation ) 
Phi Uplilon Omicron Susie Pate Award for 
Outot~ndlnK Service In Home Economic, 
OUlitanding Be Rl nninll Teache r in Element .... y 
Educa ti o n 
Outstanding BlololY Graduate 
The Brownlnil Literary Club Crea tive Writinl Award 
for Poetry 
Susie Pate· Phl Upsilon Omicron Scholarsh ip Award 
In Ho me E conomies (Preknted t hroullh the Colleee 
HeilM . Foundation) 
F e male Athlete o f t he Year 
The Wall Street J ournal Studenl Ac hievement Award 
In Economic. 
A ca d e m ic 
TechnolollY 
E xce llence 
Aw .... d 
Mec hanlca) E ngi neerin g 
Eloise B. Houchens Memorial Scholarship Aw .... d 
N.O. Taft Economic. Scho larship Award (Presented 
throueh t he Collelle Heiehts Foundation) 
( 
" 
JAMES ANTHONY SMITH 
Frnh .... n. Bowlinl Green 
oOROTIlY K IRBY SPEAR 
Ad ull Sluden l, Bowline: Grcen 
BR IGGS PR ICE S TA HL 
Senio r , Rockfield 
STEVEN RAY STINES 
J unior . Loul.vi lle 
EDITH ANN S TIRSMAN 
Senior . Centra l el l l' 
MERR Y ANNE SUMMERS 
Sophomore. OIok Ilill. Wut Virrinia 
CHAR LES FRED TATE 
Gradua le Sludent. Columbia 
THOMAS JAMES TUTINO 
Senio r , Bowlinl Green 
1I0WAH.O PEA R Y VAIL 
Grad ua le. Bowlin. Grcen 
MONICA VAN METE R 
J\III lo r . Elbabelhlown 
J EAN MARY WAGNER 
Senior. Jetfenontown 
RICHARD A. WEBER , JR. 
Sen ior , BenlO nvUle . Illinoi. 
AN GELA ROSE WILLIAMS 
Senior , Bowlin, Green 
LANNA GAY I. EMARTIN 
Sophomore. Bo wlin , Green 
LESLIE ANN FREE LS 
Junio r . Cad I:!: 
SUSAN KATIE TAYLOR 
Senior. Bowlinl Green 
WK U Forande Union Co..,be. Award lor Debate 
Creative Wr ltlnc Award lor Pro. 
J .C . Holland Memorial Award lor Excellen ce in 
Schola rl hlp In A«ountlnl: Stale Flnt Place A .... ard in 
AdVllnced Accountinl Competition ; the ))ella Silm a 
PI Sc h olanhlp Ke y Aw .... d : and Facult~ Wives 
Oulnandlnl Senlo. Awa.d 
Mrl. T.C. Cherry Award fo r Excellence In Theatre 
(PreHn ted t hrou~h t he Collele HelJhIl Foundatio n ) 
Shawn Und.l' Vokur .... Me mo rial Scho larsh ip Award 
(Pruented throulh Ihe Collele Hel l hl, Founda tion) 
Dr. Ward C, Sumpter Cilemilt . l' Scholaz1hiP Award 
(Pre_nted throulh tbe Collele HelJlltl Foundation) 
1'fIte C. Pa, .. Educational Leader Scholarl blp Award 
OuUtlndlnl Wutem Player Award 
Car l P . Mc Nally 
Che mll t . y 
Beta Delta,PhI Upsilon Omicron Scholarshi p Awud in 
Ho me Econo m ies (Pre. n l ed Ihroul h the Collele 
H ellha FoundJIlio n ) 
Outltlndlnl Senior In Aaricullure 
A . M . SlIckl ... Se h o l a .. h lp Award In Hlsto. l' 
(Pre tente d throuII.h the Collele Hellhll ~-oundatlon) 
Out. tandlnl Senior Female R ecreation Mlljo r 
Belt Reuarch Paper Awud 
"Chuck " Cru m e Recreation Scholarship Awa .d 
(Presented throulh the Coli ..... Hellh u Foundation) 
OuUtandlnl Senior Public Re"'Uonl Mlljor 
[ 
WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS IN AMER ICAN CO LL EGES A 'D UN IVERSITIES 
Che.1 L~nn B .... ler M .. ~ Jane Goodin o..ell Ray Pierce 
Fr.niI:lln Lebanon Lo .... vllIe 
~orle Edwin BartlelOn ..lImn e.r1 Hlr&rOve Ann Dou"a. Roark 
Harrodl bu .. Milton t.lal'eUe, Tenne .. ee 
o.vid Ue Batel Paul 'h~lor Ha~. Dale Ed ..... rd Rutledle 
Alvato n Portlan d, Tennessee 1k>wlInK Gl'fle n 
Ib.old Edwa.d BaYI Rebecca Dawn Hunt Tlmo~h l' W'l'ne Seus 
1k>wlln. G.een She pherd.ville Somer ... 1 
Wilma Louiooe Berwon TereA Diane J ones Bu ba. a Ann Shields 
Ne w Alban)'. Ind"'na Smlt bJ Grove Portland. Tenne ...... 
Miehu l J am n Bizer ~"ll' Loube Koeeken Uanne Simm. 
Fort Knox S haker Heleh lx. Ohio Sprln,lleid 
Pamela Sue B1anken, hlp Melinda Ftee. Kuep! Re nee VaUlhn Smith 
HenderlOnvllle. Tenne ..... e Owen.boro Ch.llney, Indiana 
Me lllA Hupe Bo uc her Wa~nll Edwa.d t.nham BrilP Price Stahl 
ScotuvUle Bowllnl Green Rockfield 
&ennen furll Bratcher Jam ... Owen Lee OMvid Andrew Stanley 
Loullville Evanlvlll e, l .ndiana MI~lIeld 
Jean Ann Bucklin Laura Ann Mahoney Suan Katie Taylor 
lIend e. sonvUle, Ten .... IHe Loullvme Bowlin. Gree n 
Dan Karl B..uelmeier SUAn FlYe McGinn;' Stcven Owen Thornton 
I-I o u. ton. Texu Hopklnlvllle Bowlinl G,..,en 
Michael Crady Cook I'llricia J oan Merce. Pamela Gay Underwoo d 
Bowllnl Green Radcliff 8 ulfalo 
TereA Lynn Cral l Norma Ann Mino,"ue J ean MirY Wa",e . 
St. J o ,",ph. IILlnoil Loul.vl lI e Je tt erlOnlo .... n 
Charlel DeLace~ S hllrr )' .. ~nn Mu ..... ave Mark Allen Willi, 
Owen. boro Owen, boro Campbell.vUle 
KaUu~n Jaye Dodd Rebecca L~nn Newb~ I.ene Hanlel Wood 
New Albany, Ind"'na Ho pklnlvUie Alvaton 
Pemela Ju n Encland Danie l Scol Pelino Milia Stella Zabo.onak 
Loullville Fairport . New Yorl< LoullvUle 
Karen Diane F1a1er 
C. own Point, Indiana 
~ 1801~,~CIAA-Th<! coli of prin llnl t hl, pu blicat io n by Welte.n Kentucky Unlvt .. i~~ was paid 
from JlIte fund . KRS 57 .375. 
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